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Sería curioso reunir cuanto se ha es-
crito sobre el mejor modo de establecer 
el crédito territorial que, en último té r -
mino, se ha fundado en la hipoteca de la 
tierra, para asegurar el reintegro de la 
suma anticipada, pues el fin es poner en 
contacto con la agricultura los capitales 
disponibles. 
En todas ocasiones, cuantos se han 
ocupado de este asunto, uno de los más 
impértanles para la misma, se han encon-
trado con dos cosas: 1.a La falta de una 
buena [ley hipotecaria. Y 2.a Con la ne-
cesidad de tener capitales que prestar á 
un interés igual al que la agricultura 
pueda pagar. Faltando estas dos cosas, 
inútiles son cuantas teorías se descubran. 
El hombre no puede inventar un medio 
de multiplicar las unidades de valor sin 
presentar los capitales resultantes de la 
multiplicación. 
La tierra tiene las operaciones l imi ta-
das; 'el labrador puede aumentar hasta 
cierto punto la producción; pero en la 
mayor parte de los casos no le es dado 
obrar como en otras industrias, en que la 
actividad y la inteligencia multiplican 
las operaciones, pudiéndose suceder en 
un año varias y obtener del dinero un 
múltiple interés que la Agricultura no 
puede prestar. 
De aquí nace el mayor tanto por ciento 
que el capital demanda en su curso na-
tural y que el labrador no pueda admitir-
lo en esa forma, aunque ofrezca más ga-
rantías la tierra que una fábrica ó una 
industria cualquiera. 
El labrador no puede tomar capital 
prestado á cortos plazos; necesita que se 
le considere bajo la forma QIM bu débil 
organización exige, y corno de ordinario 
no es esto lo que acontece, de aquí que 
nazca otro obstáculo para su crédito. Los 
inn^nsos inconvenientes con que tropie-
za para afianzar el capital que solicita, 
entre el Registro y demás, hace que todo 
cuanto por él, en este sentido se hace, re-
sulte sólo una vana ilusión. 
Creemos, que ínterin el Gobierno, que 
es el que aquí todo lo hace, no establezca 
Bancos territoriales sobre la base de inte-
reses relacionados con la agricultura y 
pagaderos con el capital, en un período 
de amortización que reduzca al propieta-
rio á pagar anualidades fijas, la agricul-
tura española estará siempre bajo la i n -
ñuencia de la imposibilidad de tomar ca-
pitales, sin riesgo de arruinarse. 
La organización de un buen sistema de 
crédito agrícola hará que la propiedad 
sea estable y que permita mejorarse. De 
lo contrario, la ley de la necesidad hace 
hoy, que tanto el labrador medio, como 
el más pobre, caiga en las redes de capi-
talistas usureros que, sin un átomo de fe, 
los deja con la pala al hombro así que 
terminan las faenas de sus recolecciones. 
Medítese bien todo ello, ya por el Esta-
do ó ya por nuestras Corporaciones pro-
vinciales, al objeto de acordar ó estable-
cer algo que ponga á cubierto cuanto en 
este escrito se desprende y de cuanto en 
mi anterior reseñaba, el cual no ha debi-
do interpretarse cual está, pues sin moti-
vo que lo justifique ha mortificado á 
quien su deber sólo le llama á proteger á 
la agricultura y á los agricultores, que 
son los que pagan. 
DOMINGO GÜIRLES É IBÁÑEZ. 
El pnprao 
de agrieulliira 
Aquí no se considera digna la agricul-
tura de tener Ministerio propio. Se le con-
cede tan sólo una Dirección general que ha 
de compartir con sus hermanos, la indus-
tria y el comercio. Al frente de esta Direc-
ción se pone de ordinario á un político 
que nada entiende en agricultura, ni en 
industria n i en comercio, y que nada quie-
re entender porque tiene el pensamiento 
fijo en los cabildeos, intrigas y combina-
ciones que se urden á la continua para me-
drar en la carrera política. No tenemos, 
como en Francia, un Director de agricul-
tura que ha envejecido en su cargo, cual 
M. Tisserand, siendo promotor de todas las 
reformas y director efectivo de todo el 
movimiento, venerado por toda la pobla-
ción rural y considerado por todos los 
Gobiernos. 
Verdaderamente la acción protectora 
del Estado en España no se ve en ninguna 
parte. Bien se consignan en los presu-
puestos mezquinas cantidades, pero n i 
aun el efecto de éstas se nota en la reali-
dad. He aquí el resumen: 
Pesetas 
Persoual del Consejo superior de agri-
cultura 16.500 
Idem del servicio agronómico 655.000 
Idem de montes y pesca 1.421.750 
Material de gastos generales 23.000 
Idem de agricultura . 790.000 
Idem de montes y pesca 123.086 
De modo que para el personal que ha 
de estudiar las necesidades de la agricul-
tura y dir igir su marcha sólo se destinan 
671.500 pesetas y para el material de gas-
tos generales y de agricultura 813.300 pe-
setas. Pero aun así , yo me atrevo á pre-
guntar: ¿Dónde está ese material de agri-
cultura que cuesta al año 800.000 pesetas? 
Por lo menos en Castilla no se ven vesti-
gios del mismo en ninguna parte. ¿En 
qué se invierte esta cantidad? Acaso si 
tengo datos suficientes vuelva algún día 
sobre este tema. Interin, supongamos que 
efectivamente se aplican en conciencia, y 
tendremos que el Estado español, para el 
fomento de la principal riqueza de la na-
ción, entre personal y material, consagra 
al año 1.484.800 pesetas. Siendo el presu-
puesto de gastos de 761.414.608 pesetas, 
resulta que la agricultura se lleva 0,13 
por 100 del presupuesto total de gastos. 
En cambio paga: 
Millones 
/Riqueza rústica y 
Contribución di-\ pecuaria 
recta Jlmpuesto de dere-




Siendo el presupuesto total de ingresos 
de 769.286.961 pesetas, la agricultura sa-
tisface por el sólo concepto de contribu-
ción directa nada menos que el 17,50 por 
100 del mismo. 
Pero téngase además en cuenta, que se-
g ú n los cálculos del Instituto geográfico 
y estadistico, puede estimarse que los 
agricultores representan el 60 por 100 de 
la población útil de España, y por tanto, 
no es mucho aventurar si decimos que 
pesa sobre la agricultura un 60 por 100 
de las contribuciones indirectas, como 
cédulas personales, impuesto de consu-
mos, etc., que suman 305 millones y un 
tanto por 100 muy elevado en los 128 mi-
llones á que ascienden los monopolios y 
servicios que presta el Estado. Sobre la 
agricultura pesa además la casi totalidad 
del servicio efectivo de las armas, que 
roba los brazos al campo y arruina á los 
pequeños agricultores afanosos de redi-
mir en metálico. 
Además contribuye á la seguridad per-
sonal con el somatén, institución hermo-
sísima que la política sin cesar carcome, 
ó las obras públicas por la prestación per-
sonal; se empobrece siempre que ha de 
acudir á los tribunales de justicia, y es 
víctima constante de los caciques arma-
dos con toda la fuerza que la Administra-
ción erizada de expedienteos les presta. 
Siquiera encontrara una compensación 
como en Francia en la instrucción públi-
ca, en el desarrollo de la industria y del 
comercio, en las obras públicas. Para la 
Instrucción pública el Estado sólo tiene 
12 millones; para la Agricultura, Indus-
tria y Comercio, 4; y para Obras públicas, 
tan sólo 54, invertidos, no con arreglo á 
las necesidades del país, sino cediendo á 
la inñuencia de los grandes caciques. 
La casi totalidad del presupuesto de 
gastos se invierte, como es notorio, en 
las grandes poblaciones. 
Yijsin embargo, la agricultura, entre-
gada á la rutina, que es decir á la impo-
tencia, repitiendo la frase de M. Gomot, 
todavía presta al comercio de exportación 
un contingente de 400 millones, que re-
presenta el 54,60 por 100 del comercio 
total. 
En resumen: Francia consagra á la 
agricultura 42 millones de francos; Espa-
ña 1.400.000 pesetas. 
El Estado invierte en el fomento de la 
agricultura el 0,13 por 100 del presupues-
to de gastos. La agricultura, amén de su-
fr i r el 60 por 100 del peso de las contribu-
ciones indirectas, etc., contribuye direc-
tamente á las cargas públicas por un 
17,50 por 100, y al movimiento del comer-
cio de exportación por un 54,60. 
JOSÉ ZÜLUETA. 
con Franc ia 
Durante el finido Julio España ha en-
viado ú Francia por las diferentes Adua-
nas de la República 267.390 hectolitros de 
vinos ordinarios, y 13.179 de licor, que 
suman en conjunto 280.569 hectolitros. 
De éstos han ido al csusumo francés 
217.122, que unidos á los 1.461.216 de los 
seis pasados meses, suman 1.678.338 hec-
tolitros, valorados en 57.976.000 francos. 
En igual mes de 1896 nuestra importa-
ción fué de 413.936 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Julio de 
1896 de 133.367 hectolitros. Italia duran-
te el citado mes de este año ha importado 
6.476 hectolitros, contra 4.124 que envió 
en igual mes de 1896. 
En resumen: desde el 1.° de Enero al 31 
de Julio de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de hec-
tolitros 2.049.640, contra 4.389 029, que 
trajimos en igual tiempo de 1896, por lo 
que resulta á favor de los siete primeros 
meses de 1896 una diferencia de hectoli-
tros 2.339.389. 
En el citado mes de Julio Argelia ha 
importado á Francia 162.414 hectolitros 
de vinos, Portugal 174, Túnez 1.913 y 
otros países (ordinarios y de licor) 13.876 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países, no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Julio 
de 1897 de 2.910.100 kilogramos, que 
unidos á los 41.210.300 llegados los seis 
primeros meses, suman 44:120.400 ki lo-
gramos, valorados en 8.049.000 francos. 
En el mismo mes de 1896 el consumo fué 
de 931.900 kilogramos, con lo cual resul-
ta una diferencia á favor de Julio de 1897 
de 1.978.200 kilogramos. 
Durante el mes de Julio últ imo han 
llegado de nuestra nación 90.000 kilogra-
mos de aceite, habiendo pasado al consu-
mo 121.800, que unidos á los 1.297.800 
kilogramos de los seis primeros meses, 
suman 1.419.600 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 795.000 francos. En igual 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 31 de 
Julio de 1896, nosotros importamos k i lo-
gramos 4.631.500, que comparados con 
los 1.717.000 kilogramos venidos durante 
los filete primeros meses de este año, re-
sulta una diferencia á favor de 1896 de 
2.914.500 kilogramos. En Julio de 1896 
nosotros importamos 241.300 kilogramos, 
esto es, 150.400 kilogramos más que en 
Julio del 97. Italia durante el mismo mes 
ha importado á Francia 1.197.900 k i l o -
gramos contra 787.600 que envió en 1896. 
En lo que va de año ha importado dicha 
nación 8.900 kilogramos más que en 1896. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Julio de 
este año 277.000 kilogramos, que unidos 
á los 5.269.400 llegados los seis primeros 
meses suman 5.546.400 kilogramos, que 
se valoran en 556.000 francos, contra 
126.100 kilogramos que enviamos en el 
mismo mes de 1896. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los siete primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 125.045.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 56.187.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 68.858.000 
francos. 
Desde el 1.° al 31 de Julio, ambos i n -
clusive, han venido por el puerto de Cette 
23.342 hectolitros de vinos ordinarios, 
y 2.670 de licor, habiendo pasado al con-
sumo 24.942 hectolitros. 
Durante los siete primeros meses del 
año , ó sea del 1.° de Enero al 31 de Julio 
de 1897, las importaciones á Francia se 
han elevado á 2.295.298.000 francos, y 
sus exportaciones á 2.125.397.000, lo que 
resulta una diferencia en contra de dicha 
nación de 169.901.000 francos. 
LA EPIDEMIA DE LOS CASTAÑOS 
Desde San Sebastián ha remitido D. Ale-
jandro González al Presidente de la Dipu-
tación provincial de la Coruña algunas 
reglas que considera eficaces para evitar 
la propagación de la epidemia que hace 
tiempo ataca á los castaños en Galicia. 
Creemos conveniente hacer públicas las 
indicaciones del Sr. González, por ser de 
gran interés para los labradores de las co-
marcas donde se produce el castaño. 
Una de las cosas más esenciales para la 
conservación de éste es la poda, cortándole 
las ramas secas y los tallos que nacen por 
el tronco, operación que debe hacerse en 
los meses de Nopiembre y Diciembre. 
Con muy poco gasto, poco tiempo y 
algo de interés, puede conseguirse, á j u i -
cio del Sr. González, mejorar en Galicia 
el cultivo de los castaños, harto abando-
nado. 
Lo que más ataca á estos árboles son 
unos gusanos de muchas patas, de cabeza 
negra y chata y cubierta de un pelo es-
peso, que se crían primeramente en las 
zarzas y en los espinos, y que después se 
pasan y suben á los castaños en los meses 
de Mayo, Junio, Julio y Agosto. 
Una vez en el árbol, forman en las pun-
tas de las ramas unas bolsas, donde depo-
sitan los huevos, así es que en muy pocos 
días hay millones de gusanos, que se ex-
tienden rápidamente. 
Para evitar esta plaga se hace preciso 
empezar por tapar todos los agujeros que 
suele haber en el tronco del castaño y en 
las raíces descubiertas. 
Esta operación puede hacerse con pie-
dra, ladrillo ó cal hidráulica, ó bien con 
barro ó yeso. 
Para conseg'uir que los fifusanoe no su-
ban por el exterior del tronco, hay que 
colocar en lo más alto de éste una arpi-
llera que caiga perpendicularmente hacia 
el suelo, procurando que la parte exterior 
de la misma esté separada del tronco del 
árbol como unas dos cuartas. 
Es también muy conveniente hacer al-
rededor del castaño una excavación como 
de un metro de ancho y unas dos cuartas 
de alto, arrimando la tierra al tronco, 
pues así se hace difícil la subida de los 
gusanos, y aun los que lo consigan se 
verán imposibilitados por la arpillera de 
llegar á las ramas. 
Debe procurarse que las ramas de otros 
árboles no alcancen á las del castaño, 
para evitar que por ellas se haga la pro-
pagación. 
El Sr. González recomienda, además, 
que se vigilen con frecuencia los castaños 
para ver si por el tronco ó por las i n -
mediaciones hay algunos gusanos, pues 
acostumbran á criar, como ya hemos 
dicho, en las zarzas y en los espinos. Si 
efectivamente los hay, es necesario ma-
tarlos como se pueda. 
En la creencia, repetimos, de prestar 
un servicio á los labradores, publicamos 
los anteriores consejos por si ellos resul-
tan beneficiosos en la práctica, y pueden 
contribuir, en mayor ó menor escala, al 
mejoramiento del cultivo de los castaños 
y á la desaparición de la plaga, que i n -
sensiblemente los diezma en varias co-
marcas, especialmente en la gallega, con 
notable perjuicio de las clases necesita-
das, pues por algo la castaña es denomi-
nada pan de los pobres. 
Correo Agr íco la y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Lacena (Córdoba) 4.—Muy encalmado el 
mercado de aceite, lo que se atribuye á 
que, contra lo que se esperaba, no se ha 
presentado hasta la fecha la mosca en los 
olivares. Claro es que, si no nos invade 
tan terrible plaga, la cosecha de aceituna 
será mayor y de mejor clase. 
Precios: Aceite añejo superior, á 44 
reales arroba; ídem de la última cosecha, 
de 40 á 42; ídem defectuoso, de 24 en ade-
lante; vino común, de 14 á 16; vinagres 
superiores, de 11 á 12; aguardientes ani-
sados, de 36 á 50; trigo recio, de 44 á 46 
reales fanega; cebada, á 23; habas, de 33 
á 34; garbanzos regulares, de 58 á 70.— 
E l Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 5. —Precios co-
rrientes en esta plaza: Aceite, á 42 reales 
arroba, tanto el añejo como el fresco; tr i-
go, de 42 á 49 ídem fanega; cebada, de 
22 á 23; yeros, á 34; escaña, á 17; %m*** 
á 28; habas, de 34 á 37; garbanzos, de 50 
á 140.—Z7/¿ Subscriptor. 
#*t Valverde (Huelva) 5.—La demanda 
de uvas es activa, cotizándose hasta 80 
céntimos de peseta la arroba, con tenden-
cia al alza. La producción mermó consi-
derablemente por la sequía. 
En alza el mercado de cereales, r igien-
do los siguientes precios: Trigo, á 50 rea-
les fanega; cebada, á 25; centeno, á 36; 
avena, á 18; maíz, á 30. 
El vino blanco, á 9 reales arroba; acei-
te, á 48; lana negra sucia, á 48.—Fl Go-
rresponsal. 
^ Benacazón (Sevilla) 5.—La cosecha 
de uva es buena, detallándose este fruto, 
para elaborar vino, á 3 reales la arroba. 
La cosecha de aceituna será escasa, 
como escasa ha sido la de trigo. 
Precios: Trigo, de 46 á 48 reales fane-
ga; cebada, de 24 á 26; avena, de 20 á 22; 
maíz, de 26 á 28; garbanzos, de 80 á 100; 
vino blanco, de 12 á 14 arroba; vinagre, 
de 8 á 10; aceite, de 50 á 5 2 . — ^ Corres-
ponsal. 
^ Paente-Genil (Córdoba) 4.—La co-
secha de uva es casi nula, y la de aceite 
será buena si los olivos conservan el fruto 
que tienen. 
Quedan pocas existencias de aceite, co-
tizándose á 12 pesetas arroba. 
Aceite de orujo, extraído por el sulfuro 
de carbono, hay mucho, y se detalla á 54 
pesetas los 100 kilos, del verde, y 40 del 
rojo. 
El trigo, de 40 á 44 reales fanega, y la 
cebada de 21 á 22.—El Corresponsal. 
^ Huesear (Granada) 5.— Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el último mercado: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 12; centeno, á 
7,50; cebada, á 7; cañamones, á 9; hari-
na fuerte de primera, á 4,25 los 11,50 k i -
los; ídem de segunda, á 4; ídem candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; j a -
mones, á 22,50; almendra en grano, á 15; 
alquitrán vegetal, á 2; cáñano, á 8,50; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto de 
11°, á 3,50 la arroba (16,50 litros); anisa-
dos superiores secos, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Monzón. 
^ Sonares (Huelva) 1.0—Hemos teni-
do un mes de Agosto de calores insopor-
tables , que han hecho grandes daños en 
los viñedos, pues las uvas se han consu-
mido y no han podido tomar los jugos 
necesarios. Por esto, la cosecha de vino 
es bastante menor de lo que se esperaba, 
y sobrarán muchos miles de bocoyes de 
los que se preparaban para llenarlos de 
mosto. Ya se está pisando la uva y da 
poco caldo, por la razón antes dicha. 
Créese que las uvas principiarán á pa-
garse de 2,50 á 3 reales arroba. 
El olivo tiene escaso fruto, y el poco 
que conserva se va cayendo por los fuer-
tes calores. 
En alza los precios de los cereales, y 
corto el rendimiento de los sembrados de 
maíz. 
A continuación los precios: Trigo, de 
48 á 40 reales fanega; habas, de 38 á 40; 
cebada, de 26 á 28; avena, de 20 á 22; 
maíz, de 32 á 34; vino, de 12 á 14 reales 
arroba; aceite, de 48 á 50.—5. M . 
Agailar de la Frontera (Córdoba) 5. 
Aunque los trabajos son ahora escasos, 
pues la pérdida de vid ha quitado á esta 
ciudad ese importantísimo ramo de rique-
za, los labradores, esperanzados con la 
buena cosecha de aceituna que se pre-
senta, lo adelantada que está y su buen 
estado de salud, hace que sacrifiquen sus 
escasos recursos preparando los suelos 
para que la recolección se haga en las 
mejores condiciones de economía y apro-
vechamiento. A esto se debe el que el tra-
bajo no esté paralizado por completo en 
esta época, en que todo era vida y ani-
mación en el antes hermoso pago de los 
Moriles, convertido por la filoxera en es-
téril y árido desierto. 
Los precios de este mercado, en la últi-
ma decena, son: Trigo recio, de 11 á 
11,25 pesetas jla fanega; ídem blanquillo, 
á 11,50; cebada, á 5,50; escaña, á 4; ha-
bas, á 9,50; garbanzos, de 15 á 18; mata-
lahúga, de 16 á 17; alpiste, de 8 á 9 ; acei-
te del 94, á 11,50 arroba; del 95, de 6 á 8; 
y del 96, á 11; vino, de 6 á 40; carne de 
vaca, á 1,32 ki lo , y la de borrego y ca-
bra, á peseta.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Cariñena (Zaragoza) 4.—Como las uvas 
han conseguido ya completa maduración, 
será en seguida general la vendimia en 
los pueblos que componen este campo. 
La clase será superior, pero la cantidad 
dejará mucho que desear, porque se corrió 
el fruto. Créese que la producción no ex-
cederá de un tercio de los años ordinarios. 
Por esto espérase valgan bastante los mos-
tos y suban los vinos viejos que restan, 
aun cuando en la actualidad hay poca 
demanda. Se cotiza el alquez (119 litros), 
de 18 á 19 pesetas.—El Corresponsal. 
Angües (Huesca) 5.—El estado del 
viñedo es magnífico; la cosecha de uva es 
buena en cantidad y clase. De vino viejo 
sólo hay 800 nietros, pagándose á 32 pe-
setas los 160 litros. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
El aceite, á 61 pesetas los 50 kilos; t r i -
go, á 5 pesetas hanega; cebada, á 2,25. 
Los olivos estáü hermosos, pero con poca 
muestra.—M. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 5.— 
Pena me da, Sr. Director, tomar la pluma 
para anunciar desdichas, cuando es de 
creer que no hay remedio para ellas. 
El 28 del pasado Agosto salieron á su-
basta por la contribución, según el volu-
men del expediente, quizá 600 fincas. Esto 
sólo en un pueblo que paga bien, cuando 
tiene, basta y sobra para demostrar su 
penosa situación y su miseria. 
Después la pertinaz sequía hace que se 
sequen las hojas de las cepas, sobre todo 
en terrenos barrizos, si es que no tienen 
alguna enfermedad que las vaya aniqui-
lando, por lo cual mucha uva de la poca 
que ha quedado, se pone recolorada, y no 
alcanza buena madurez y algo de ello se 
seca, y todo, en fin, tiene hoy medianas 
condiciones por falta de jugo. 
Las olivas aún están peores; las hojas 
abarquilladas por falta de agua; la aceitu-
na se ha secado mucha de la poca que ha 
quedado, y toda ella en más ó en menos, 
se halla arrugada; y si no llueve pronto, 
no volverá en sí; y con todo, las más de las 
arrugadas creo estén perdidas, porque 
sólo tienen la piel pegada al hueso y no 
es fácil se repongan; y lo mismo pasa con 
los higos, se caen muchos sin madurar. 
El poco vino que hay se va vendiendo 
á 15 y 16 reales los 16 litros, ó sea una 
arroba; su coste de todo gasto á la esta-
ción de Robledo, línea del Norte, es entre 
40 y 50 céntimos arroba; la clase es riquí-
sima en olor, color y sabor, y de 16 á 17 
grados; en fin, como vino de mesa ú or-
dinario, es de lo mejor del mundo, igual 
que todo lo que se coge en esta zona. 
E l trigo se importa de 48 á 50 reales fa-
nega; centeno igual, de 28 á 30; cebada, 
de 24 á 26; algarrobas, á 36; garbanzos, 
de 24 á 30 arroba, según clase. 
Nos espera un buen invierno, si Dios 
no lo remedia.—B. M. 
Ajofrín (Toledo) 4.—Ha terminado 
el recogido de la cosecha de cereales, y n i 
la de trigo resultó buena. La uva se seca 
por la persistente sequía y los daños que 
hicieron las tempestades de los últ imos 
días de Junio. La aceituna se mantiene en 
el mejor estado la poca que hay, y nos 
sonríe la esperanza de que este año no 
hemos de conocer por aquí la funesta 
mosca que tantos perjuicios ocasiona, 
cuando dado lo avanzado de la estación, 
no la vemos, ni sus efectos en el fruto de 
la oliva. La ganadería , en buen estado; 
pero muy bajos los precios de los gana-
dos que se destinan al matadero. Están en 
alza el vino, el aguardiente y los cerea-
les, y estacionado el aceite, buscando t r i -
go los acaparadores que los labradores se 
niegan á vender. 
Los precios que rigen en esta localidad 
son los siguientes: Trigo, de 46 á 48 rea-
les fanega; cebada, de 20 á22 ; vino tinto, 
á 14 reales arroba; ídem blanco, á 12; 
aguardiente de 25 grados, de 46 á 48; 
aceite, de 49 á 50.—El Corresponsal. 
^ Valdeolivas (Cuenca) 3.—Terminó 
la recolección de cereales con resultados 
muy medianos. La cosecha de uva tam-
bién se presenta mala, é igualmente, por 
falta de lluvias, lo será la de patatas y j u -
días. Esto, unido á que la riqueza princi-
pal de este pueblo, que es el aceite, en el 
año anterior nada se ha recolectado y en 
el actual sucede lo propio, nos tiene su-
midos en la mayor miseria y sin poder 
atender, no sólo al pago de tributos, sino 
á las más perentorias necesidades. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: Trigo, de 40 á 44 reales fanega, se-
g ú n clase; cebada, á 22; centeno, á 28; 
avena, á 18; vino, á 12 la arroba; aceite 
de clase superior, á 50.—M. M. 
át*# Almorox (Toledo) 5.—La recolec-
ción de cereales ha resultado muy media-
na, excepto de trigo, que puede calificar-
se de regular. La de aceituna será media-
na porque se va cayendo mucho fruto de 
los olivos por falta de agua. La de vino 
será muy corta debido á lo mucho que se 
corrieron las uvas y á una nube de piedra, 
como no habíamos visto otra tan horro-
rosa, que cogió la mitad del término y 
dejó las cepas muy maltratadas, sin hojas 
y sin fruto; así es que la vendimia será 
muy corta este año. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 23;.garbanzos, á 22 
la arroba; higos secos, á 18 la fanega; 
vino, á 14 la arroba; aceite, á 52.—/. (x. 
¿ , % Mora (Toledo) 3.—Llevamos un 
tiempo demasiado seco y caluroso. Este 
año parece que las aguas vienen como las 
estaciones, de tres en tres meses; así es 
que la sequía perjudica tanto á la salud 
pública, como á toda clase de plantas, 
huertas, uvas y aceitunas. Hace falta que 
Dios nos envíe un buen rocío, pero no con 
tempestad que pudiera causar daños, sino 
con mucha calma para que todo se apro-
vechara. 
Se terminó la recolección de cereales, 
que ha sido buena de trigo y regular de 
las demás semillas. El trigo conserva un 
gran precio con contento de los labrado-
res, á los que buena falta les hacía. 
Precios: Trigo, á 12 pesetas fanega; ce-
bada, á 5,50; avena, á 4,50; algarrobas, 
á 9,50; aceite, á 12 la arroba; vino blan-
co, á 2,50; vinagre, á 2; aguardiente, de 
12 á 12,50; alcohol, á 25; jabón superior 
Mora, de los Sres. Zalabardo y Redondo, 
á 11 y 10; ídem pinta natural, de 8,50 á 
9,50; todo con tendencia al alza.—¿f. Af. 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
5.—El viñedo está mediano en toda esta 
comarca y la cosecha de vino será muy 
escasa. La sequía va haciendo mucho daño 
á toda clase de plantas. 
La cosecha de cereales fué regular. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; ceba-
da, á 21; vino tinto, á 8 la arroba; ídem 
blanco, también á 8; aceite á 48.— #>¿ 
Subscriptor. 
Oe Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 5.—La co 
secha de granos ha defraudado las espe-
ranzas. Sus rendimientos acusan una baja 
de 20 por 100 de una cosecha inedia, ex-
ceptuando los garbanzos que han resul-
tado abundantes. 
El viñedo, despojado de las hojas secas 
por el mildiu que hizo alto en su marcha 
con poco perjuicio del fruto, presenta 
buen aspecto; la uva grana bien y se per-
fecciona la madurez rápidamente. No obs-
tante, la cosecha, aunque de buena clase, 
será corta por haberse mostrado poco fru-
to y haber faltado las lluvias desde Mayo. 
Los viñedos filoxerados lo son en ma-
yores proporciones que la creencia gene-
ral estima, y , ó mucho me engaño, ó en 
el próximo brote ha de haber grandes sor-
presas. 
El mercado de granos empieza con 
abundancia de oferta; pero, excepción 
hecha del trigo que ha sufrido baja, los 
demás acusan firmeza. El de vino sale 
también de su marasmo y se espera bue-
na campaña por la abundancia de exis-
tencias y excelencia de clases. 
Los precios del día son: Trigo, á 47,50 
reales las 94 libras; cebada, á 23; algarro-
bas, á 26; guisantes, á 32; garbanzos, de 
140 á 180; muelas, á 44 reales fanega; v i -
nos del 96, á 18; del 94, á 28; del 90, de 
50 á 60; terciados; de 26 á 40; viejos, de 
60 á 100; vinagre, de 12 á 14 reales cán-
taro; Tinto, con escasas existencias de 
18 á 20. 
La recolección será muy temprana.— 
*** Segovia 3.—Sigue la limpia del 
trigo, quedando bastante sin aventar. La 
clase resulta desigual. 
El viñedo tiene poco fruto y pequeño 
por la sequía. 
Precios: Trigo añejo, á 51 reales la fa-
nega; centeno, á28 ; cebada, á 24 la añeja 
y 21 la nueva; algarrobas añejas, á 25.— 
M Corresponsal. 
Burgos 5.—Los mercados princi-
pian á verse concurridos, las compras es-
tán animadas y los precios sostenidos. He 
aquí los corrientes: Trigo blanco, de 49 á 
50 reales las 92 libras; ídem rojo, de 48 á 
48,50; ídem álaga, de 46 á 47; centeno, á 
23 reales la fanega; avena, á 15; yeros, á 
34; lentejas, á 34; alholvas, á 37; harinas, 
á 17 reales arroba las primeras clases, 16 
las segundas y 14 las terceras; patatas, á 
3,50; paja, á 30 céntimos de peseta la arro-
ba.—iíY Corresponsal. 
Cuellar (Segovia) 3.—Con mayores 
entradas que en los anteriores mercados 
se celebró el de hoy, habiendo bajado por 
esta causa algo los precios del trigo y 
siendo de esperar mayor descenso á me-
dida que el mercado vaya estando más 
surtido. 
Las operaciones de recolección tocan á 
su término, y el resultado de ésta no des-
miente nuestros pronósticos; pues es bue-
no en cebada, avena y legumbres, y me-
diano en trigo y centeno. 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, á 
25; cebada, á 20; algarrobas, á 26; avena, 
á 16; garbanzos, de 80 á 140; yeros, á 28, 
piñones, de 54 á 56 reales arroba; harina 
primera; á 19; ídem de segunda, á 18; 
tercera, á 14; harinilla, á20 la fanega; ca-
bezuela, á 14; salvadillo, á 8; patatas, á 4 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
Valladolid 4. — Ayer entraron en 
los almacenes generales de Castilla 650 
fanegas de trigo, que se pagaron de 48 á 
48,25 reales las 94 libras (27.75 á 27.89 
pesetas ios 100 kilos, ó 21,91 á 22,02 pe-
setas hectolitro); y en los del Canal tam-
bién entraron 1.200 fanegas, que se coti-
zaron de 47,75 á 48 reales (27,6») á 27,75 
pesetas los 100 kilos, ó 21,79 á 21,91 pese-
tas hectolitro).—Kl Corresponsal. 
Avila 5.—Puede darse por termi-
nada la recolección, resultando en con-
junto una cosecha regular, si bien el trigo 
ha dado menos rendimiento del que se es-
peraba, tanto en cantidad como en peso. 
El tiempo, con tendencia á variar. 
Las entradas de granos no son de i m -
portancia, esperando sin duda los vende-
dores á obtener mayor precio. 
Las precios á que hemos cotizado en el 
mercado último, son los siguientes: T r i -
go, de 49 á 49,50 reales la fanega; cente-
no, de 26 á 27; cebada, á 22; algarrobas, 
á 25; garbanzos, de 100 á 180, según 
clase; harina de primera, á 18 reales la 
arroba; de segunda, á 17; de tercera, á 16; 
patatas, á 4 reales la arroba; vino, á 24 
reales el cántaro; huevos, á 3.50 reales la 
docena.—El Corresponsal. 
Pozaldez (Valladolid) 4. — En la 
presente semana han salido de esta bode-
ga 1.540 cántaros de vino blanco, cuyos 
precios fueron de 18 á 20 reales uno, y 
290 de tinto, de 17 á 18, quedando mu-
chas existencias. 
Siguen los fuertes calores, perjudican-
do al viñedo, haciendo gran falta la l l u -
via, pues, en caso contrario, se espera una 
cosecha malísima de uva, no contribu-
yendo sólo esto, sino también la plaga 
declarada en algunos pagos, que es la 
filoxera. 
Trigo, de 48 á 49 reales la fanega; cen-
teno, de 30 á 31; cebada, de 22 á 23; al-
garrobas, de 22 á 23; avena, de 16 á 17; 
garbanzos, de 100 á 130; harina de prime-
ra, á 17 reales la arroba; de segunda, á 
15; de tercera, á 14; patatas, á 5 reales la 
arroba.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 3.—Sostenido 
el mercado. Han entrado ayer 1.800 fane-
gas de trigo, de las cuales 600 son de ren-
tas, y las 1.200 restantes se pagaron á 46 
reales las 94 l ibras.—Corresponsal. 
De Cataluña 
Cervera (Lérida) 4.—Toda vez que esta-
mos ya próximos á la recolección de la 
uva voy á darle algunos detalles, por si 
quiere usted publicarlos en la CRÓNICA, DE 
VINOS Y CEREALES, que bajo su dirección 
tan buenos resultados reporta á la clase 
agrícola. 
Esta comarca de Cervera, provincia de 
Lérida, es eminentemente agrícola, y se 
distingue por sus vinos similares al tipo 
de Burdeos. Este año, debido á las recien-
tes lluvias, se puede calcular, sin sufrir 
equivocación, que tendremos más de me-
dia cosecha y los vinos serán excelentes; 
aquí , este año la recolección se hará cer-
ca de un mes más adelantada que los de-
más años, y por los datos que se tienen 
de Francia parece ser que los vinos ob-
tendrán buenos precios. En Bell-lloch, 
pueblo á donde todos les años van los co-
merciantes de esta ciudad á hacer sus pri-
meros acoplos, se paga la uva á 90 cénti-
mos la arroba, que sale la carga de 121 
litros á 18 pesetas. Por tanto, es de creer 
que todavía subirán los precios. 
De cuando en cuando iré dando cuenta 
á usted, si vale la pena, del curso del co-
mercio.—J.. M. 
Lérida 4.—Bastante concurrido el 
último mercado. Las compras animadas, 
y firmes los siguientes precios: Trigo de 
primera para simiente, á 26 pesetas cuar-
tera; ídem de primera para el consumo, á 
19; ídem de eegunda, á 18; ídem de ter-
cera, á 17; cebada, de 6 á 7; habas y ha-
bones, á 10,75; judías , de 20 á 22; maíz, 
á 9,25; avena, á 5,25.—.57 Corresponsal. 
Barcelona 4.—Ha^variado el t iem-
po de un modo notable, haciendo verda-
deramente frío, que se ha hecho hoy más 
sensible porque ha llovido bastante. 
El mercado se halla algo más animado 
que en los días anteriores y con firmeza, 
que se ha convertido en alza en los pre-
cios. 
En esta semana se ha carecido de arr i -
bos extranjeros dignos de anotar. 
La situación de este mercado es hoy la 
siguiente: Trigos, extranjero, á 21 pese-
tas los 55 kilos; ídem del país, Castilla 
superior, á 18,75; ídem corriente, á 18; 
Maíz, Danubio, á 10,50 pesetas el hectoli-
tro; cebada, á 8; avena, á 7; habas, á 
11,25; habones, á 13; harinas, blanca, á 
18,50 pesetas los 100 kilos; ídem fuerza, 
á 20.—^. 
De Extremadura 
Logrosán (Cáceres) 4.—Dos meses de un 
calor constante para la tri l la, de 35° cen-
tígrados, término medio, á todas horas 
del día y de la noche, que nos ha dejado 
á todos como cocidos en sudor, con alter-
nativas de aire abrasador para la limpia, 
sin una leve nube que haya podido entor-
pecer ni perjudicar, han contribuido á 
que la recolé-ción se halle completa y fe-
lizmente terminada, habiendo sido la de 
trigo abundante y bien sazonada; las de 
centeno, cebada y avena, medianas, pero 
bien granadas; las de garbanzos, patatas 
y habas, menos que medianas y poco me-
dradas: frutas hay muchas y muy sabro-
sas; el monte de encina, el olivado y el 
viñedo, sanos y adelantados, pero con 
poco fruto, y este empieza á resentirse, 
así como las legumbres, los pastos y los 
ganados, por la pertinaz sequía que veni-
mos experimentando hace más de dos me-
ses; si llueve pronto y en abundancia, 
todo puede remediarse todavía. 
Los precios del mercado, con tendencia 
al alza, son los siguientes: Trigo, á 10 
pesetas fanega; centeno, á 7; cebada, á 5; 
avena, á 3; garbanzos, á 17; habas, á 9; 
patatas, á 75 céntimos la arroba; aceite, á 
12; lanas, sin vender las del último corte 
que ascenderán á unas 6.000 arrobas. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—José López y Cordero. 
#*# Medellin (Badajoz) 4.—Mucha ani-
mación en el mercado y activa la de-
manda. 
Rigen los siguientes precios: Trigo r u -
bio superior, de 52 á 53 reales fanega; 
ídem blanco, de 49 á 50; ídem albar, de 
46 á 47; cebada, de 21 á 22; avena, á 16; 
habas, á 36,50; gfarbanzos g-ordos, á 90; 
habichuelas, á 52; altramuces, á 25. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—/. Soldemlla. 
Badajoz 3.—Precios corrientes en 
la última semana de Agosto: Trigo, de 
10,80 á 12,80 pesetas la fanega; cebada, 
de 5,80 á 6,80; centeno, de 7,80 á 8,80; 
avena, de 3,89 á 4,89; judías, de 22,50 á 
23,50; habas, de 6,69 á 8,79; garbanzos, 
de 18,67 á 20.67; harinas del país, á 43, 
37 y 33 pesetas el quintal métrico por pr i -
meras, segundas y terceras clases respec-
tivamente; ídem de todo pan, á 40; ídem 
primeras de Castilla, á 44; vino tinto de 
pasto, 12 á 14 grados, de 3,70 á 4,20 la 
arroba; aguardientes, de 6,95 á 7,95 y 
10,20 á 11,20, según graduación; alcohol, 
de 20 á 24 y 27,40 á 32,40, según gradua-
ción; quesos, de 13,97 á 18,97 la arroba; 
mantecas, de 17,82 á 18,82; heno, de 0,57 
á 0,67; paja, de 0,37 á 0,47; patatas, de 
0,55 á 0,80; lana blanca, de 13 á 15; ídem 
negra, de 13 á 15; potros de remonta de 
dos á tres años, de 615 á 725 pesetas uno; 
yeguas de vientre de cuatro á seis años, 
de 375 á 475; caballos de tiro, cuatro á 
seis años, de 1.100 á 1.275 los de lujo; 
ídem de labor, seis á ocho años, de 400 á 
520; muías de tiro de lujo, cuatro á seis 
años, de 900 á 1.100; ídem de labor, seis 
á ocho años, de 425 á525; vacas de leche, 
de 450 á 525; ídem de cría, de 275 á 325; 
bueyes de trabajo, de 325 á 350; lechones, 
de 12 á 14,50; cerdos de un año, á 32; 
ídem de dos, de 47 á 52. 
Para más informes dirigirse al perito-
Corresponsal que subscribe.—Julio de la 
Cierva y Soto. 
^ Llerena (Badajoz) 5.—El poco fru-
to que tienen los viñedos se ha quedado 
muy menudo por los excesivos calores. En 
cambio, los olivos prometen buena co-
secha. 
Poca oferta de cereales y activa deman-
da. Precios: Trigo, á 50 reales fanega; 
cebada, á 21; avena, á 17; habas, á 33; 
garbanzos, á 100 los blandos y 60 los du-
ros. El aceite á 50 reales arroba, y el vino 
á 18.—El Corresponsal. 
De León 
Bójar (Salamanca) 4.—Después de un 
año que los trigos de Castilla se han sos-
tenido á unos precios elevadísimos, con 
ligeras oscilaciones en ese período de 
tiempo, se resuelven los agricultores á 
ceder sus productos con alguna baja. 
Esto, á nuestro entender, no tiene más 
remedio que suceder, porque la buena co-
secha del presente año; tanto en Castilla 
como en Extremadura, y la paralización 
que se ha observado hace algunos días en 
los centros que más consumo hacen de 
nuestros trigos, como Barcelona y otros, 
todo ello había de influir mucho para con-
seguir la baja de los trigos. 
Ya en los días mismos de la recolección 
se esperaba comprar los trigos nuevos con 
alguna diferencia de como se cotizaba el 
añejo; pero la mucha demanda de aquel 
cereal contribuyó á que se vendiera con 
firmeza muy sostenida. 
Se acudió á los mercados de Extrema-
dura, y al apercibirse en Castilla de la fal-
ta de compradores, no hubo más remedio 
que ofrecer algunas partidas de Castilla 
con baja de una peseta en fanega. 
El precio á que hoy se vende en esta 
plaza el trigo bueno es el de 46 reales las 
94 libras, con tendencia á la baja. 
Las harinas han bajado medio real en 
arroba, y no se resuelven los fabricantes 
á cederlas á menos precio, porque hoy es 
muy poco lo que se puede moler á causa 
de la poquísima agua que llevan los ríos. 
Las demandas de harinas no son de gran 
importancia en la actualidad, porque, en 
lo general, la inmensa mayoría de los 
pueblos se sostienen los dos meses que si-
guen á la recolección con los trigos suyos 
y que vienen á moler á estas fábricas. 
Los granos menudos, como son la ce-
bada y centeno, han tomado a lgún movi-
miento en sentido de alza, 
s Los piensos de fábrica siguen lo mis-
mo, y hay muy poca salida.—-57 Corres-
ponsal. 
ifjt Mansilla de las Malas (León) 6.—La 
cosecha de vino es muy escasa en la pro-
vincia; algunos pueblos no cogerán ya 
este año ni para el consumo, debido á lo 
mucho que se ha extendido la filoxera. 
Consecuencia de la pequeña vendimia que 
se espera es el alza que tienen los vinos. 
Precios de los granos: Trigo, de 44 á 45 
reales la fanega; centeno, de 28 á 30; ce-
bada, de 17 á 19; avena, de 15 á 16; gar-
banzos, de 82 á 110; habas, de 52 á 58; pa-
tatas, de 2,50 á 3 reales la a r r o b a . - ^ / 
Corresponsal. 
Pozoantiguo (Zamora) 4 —Media-
nos los viñedos, porque tienen pocos ra-
cimos. 
La cosecha de trigo ha sido buena. 
Precios: Trigo, á 46 reales la fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 21; patatas, á 5 
reales la arroba.—¿7» Subscriptor. 
0e Murcia 
La Roda (Albacete) 3.—La recolección 
de cereales se hizo en las mejores condi-
ciones, y se ha cogido bien corno esperá-
bamos, y continúa la exportación de paja, 
candeal y cebada, en regulares partidas. 
Desde mucho antes del mes de Junio no 
ha llovido. Parece increíble cómo se sos-
tiene la planta de la patata, aún verde; 
los melones, por falta de la lluvia, son ra-
quíticos é insanos y poquísimo fruto. 
La vid se resiente bastante, hasta el 
punto de haberse perdido algunas uvas 
de estas insolaciones; la cosecha se ha 
mermado algo, no mucho, lo que nos ex-
traña, según ya refería en mi últ ima del 
mes de Julio. 
Se cree empezar la vendimia en la se-
gunda quincena de este mes; los precios 
de la arroba de uva suponemos serán los 
de 3 á 4 reales; hoy no se cotiza todavía. 
Los precios corrientes en esta plaza son: 
candeal, de 46 á 47 reales fanega; cente-
no, 32; cebada, 23; avena, 16; vino tinto, 
13 la arroba; blanco, no hay; zumaque, á 
5 reales arroba; alcohol, de 40 á 68; ídem 
de brisa 20°. á 30; azafrán, á 260 la libra 
de 460 gramos.—C. P . 
Montealegre (Albacete) 5.—Termi-
nó la recolección de cereales resultando 
mediana en cantidad y calidad. 
La uva ha desmerecido bastante; á con-
secuencia de la pertinaz sequía, si persis-
te se secarán por completo las uvas. 
Precios: Trigo claro, á 56 reales fane-
ga; ídem rubión, de 51 á52 , según la cla-
se; cebada, de 25 á 26; avena, á 19; pata-
tas, de 4 á 5 la arroba.—^ Corresponsal. 
Yecla (Murcia) 5.—La sequía ha 
hecho se merme mucho la cosecha de uva 
y que la clase deje mucho que desear. 
Hace días que se está vendimiando, ven-
diéndose las uvas á 4 reales arroba. En 
Jumilla, según me dicen, se cotiza á4 ,50 . 
Es de esperar que los nuevos caldos con-
sigan buenos precios porque la cosecha 
es escasa.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Morentín 5.—Como los viñedos tienen 
poquísimo fruto, el alza de precios de los 
vinos viejos ha hecho progresos hasta el 
extremo de negarse los propietarios á ce-
derlos á 10 reales cántaro (11,77 litros). 
En este pueblo, además del corrimiento 
de la uva, tenemos que lamentar los de-
sastrosos efectos de un pedrisco. — Un 
Subscriptor. 
De las Riojas 
Urunuela (Logroño) 2.—Las uvas ade-
lantan rápidamente en su madurez. 
En breve empezará la vendimia. 
La cosecha será la mitad de una ordi-
naria, pero en cambio esperamos clases 
superiores. 
De vino sólo quedan 1.500 cántaras, in -
cluyendo 300 de clarete, y se desea darlas 
salida; se cederían á 8 reales cántara.— 
E l Corresponsal. 
Arnedo (Logroño) 5.—Se terminó 
la recolección de cereales, la cual ha sido 
poco más que mediana. Las viñas, como 
se tenía dicho, están malísimas, y sólo se 
recolectará una tercera parte de una co-
secha regular. La de oliva también será 
corta por haberse corrido bastante, y hoy 
los fuertes calores que hacen, unido á la 
gran sequía, se cae bastante fruta de los 
árboles. 
Hay poca extracción en vino y aceite; 
en lo que hay bastante movimiento es en 
granos, y á un precio regular.—i?. S. 
**# Fuenmayor (Logroño) 4.—Conti-
nua la animación en el mercado de vinos 
de este pueblo, haciéndose muchas ventas 
de pequeñas partidas, destinadas al con-
sumo de las provincias Vascongadas, y 
algunas para la provincia de Burgos. E l 
precio corriente puede fijarse en 12 rea-
les cántara , con tendencia á la baja y 
prueba de ello es que se han vendido es-
tos días 3.000 cántaras para Francia, á 11 
reales una. 
Los vinos enyesados tienen pocos com-
pradores, á pesar de conservar muy bien 
su abundante color y de haber adquirido 
una transparencia inmejorable. 
Quedan aún muchas existencias, y sus 
dueños están dispuestos á cederlas á los 
precios corrientes. 
Algunos propietarios empezarán muv 
pronto á vendimiar las viñas de tempra-
mllo, y se calcula que á mediados de este 
mes será la vendimia general, si c o n t í 
unan los calores reinantes ~ C F B 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 5.—Esta comarca n 
por su situación topográfica, sus con,|•, 
clones climatológicas, su limpio cielo 
riquísimo suelo, su abundancia de ao.'811 
y lo muy trabajadores que son sus ct?8 
nos, debiera ser, digámoslo así, la ti 
de promisión, es, por desgracia, todo? 
contrario. 10 
Casi puede decirse que, desde las ter1 
bles inundaciones de los años 1884-85 
ha habido ni una sola cosecha que lüiv 
llegado á feliz término, pues cuando 
por una causa, por otra, siempre hem 
tenido algo, yno poco, que lamentar- pp?8 
desde la catástrofe del pedrisco de 20 d 
Agosto del pasado año de 1896, que deirt 
asolados estos campos en una vastísim 
extensión, no pueden nuestros agr icu l^ 
res levantar la cabeza, y para colmo de 
sus males viene el 1897, que indudable-
mente será tan malo, si no peor, que s» 
predecesor. 
Comenzó por perderse casi por comple. 
to la cosecha de cereales; las frutas uo 
tuvieron estima alguna en el mercado-
las habichuelas primerizas dieron alo-ú^ 
resultado, pero en las sembradas después 
de los trigos no cogerán ni una, á tal ex-
tremo, que han segado las matas para 
pastos del ganado; las cosechas de pata-
tas, tomates y pimientos, además de es-
casísimas , sin precios que paguen los 
gastos de cultivo y abonos; el maíz, que 
es el pan de las clases menesterosas, está 
absolutamente perdido, gracias á un gu-
sano que ha taladrado las cañas y ma-
zorcas. 
Del arroz se cultivan cuatro especies: 
Perla, Punchí, Bomba y Mimonquilí. De 
las tres primeras, poco, poquísimo se re-
colectará en algunos bancales, pero nada 
en la mayor parte, también á causa del 
mismo gusano del maíz. La clase Mimon-
quilí es de caña muóho más resistente, y 
sólo se han resentido aquellos de menos 
esmerado cultivo y los sembrados tardíos 
en los rastrojos de tr igo, pero para que 
no puedan cantar victoria los que han 
sembrado esta gramínea , les resulta de 
grano flojo, que al blanquearlo se cree 
sufrirá mucho en la muela, y por lo tan-
to, no esperan buen precio. 
La cosecha de uvas puede calcularse en 
una tercera parte de los años regulares. 
Más del 90 por 100 de la producción se 
ha vendido á los negociantes de vino, 
que la vinifican por su cuenta, habiendo 
pagado á 1 peseta arroba (12,780 kilos) 
clases comunes, y á 1,25 la garnacha tin-
torera en los primeros días, y bajando 
luego á 87 y medio céntimos. 
Puede darse por terminada la vendi-
mia, que comenzó en Julio; cosa nunca 
vista en este país es una maduración tan 
prematura. Yo he vendimiado siempre del 
20 de Septiembre en adelante, y este año 
he terminado hace ya días, con una den-
sidad glucosa de 15 á 16°.—i^. B . 
#*# Catral (Alicante) 4. —Hace días 
empezó la vendimia. Los mostos son soli-
citados, pagándose á 6,50 reales el cánta-
ro de 11,50 litros, á medir en la balseta, 
con tendencia al alza. La cosecha resulta 
escasa en la provincia. 
También es activa la demanda de tr i -
gos, tendiendo á subir más el precio, que 
hoy es de ^,50 duros el cahiz, medida 
equivalente á 2 m*itolitros, próximamen-
te.—¿7/¿. Subscriptor. 
Torreblanca (Castellón) 5. — Las 
uvas se pagaron, por regla genera^ 4 
4,50 reales la arroba. El precio no ea 
malo, pero la cosecha quedó bastante re-
ducida por la sequía. 
Las algarrobas á 4 reales arroba. La 
cosecha es mediana.—Z. 
N O T I C I A S 
La nueva campaña mercantil vinícola 
se va abriendo con bastante actividad, y 
precios remuneradores, que es de esperar 
mejoren pronto, porque la cosecha resulta 
todavía menor de lo que se esperaba en 
casi to<las las regiones de la Península. 
Lo propio ocurre en Francia y Por-
tugal. 
En el Condado de Niebla (Huelva), no 
podrán llenarse todos los envases prepa-
rados para recibir el nuevo caldo, su-
friendo el comercio y los propietarios 
gran decepción al ver que los viñedos no 
rinden lo que prometieron. Las uvas vie-
nen siendo activamente solicitadas, pa-
gándose en Bonarés de 2,50 á 3 reales 
arroba, á 3,50 en Valverde, y de 3 á 3,50 
en Trigueros, Moguer y otros pueblos. 
En Benacazón (Sevilla) se cotiza el fruto 
de la vid á 3 reales. 
En Yecla (Murcia) es corriente el precio 
de 4 reales, y en Jumilla no se cede á 
menos de 4,50. 
En Valencia y Alicante siguen llegando 
fuertes cargamentos de pipas y bocoyes 
vacíos, casi todos procedentes de Fran-
cia. Las compras de uvas y mostos están 
muy animadas en aquellas dos provincias, 
así como en la de Castellón. 
Los viticultores de Ját iva han vendido 
más de los nueve décimos de la cosecha 
á 4 y 5 reales la arroba de uvas. En To-
rreblanca se detallan á 4,50, y en A l i -
cante y Castellón fluctúan los precios 
entre 4 y 6, según clase y procedencia. 
De Catral nos dicen que los mostos se 
venden en los lagares á 6,50 reales el 
cántaro. 
En Tarragona rigen para las uvas los 
tipos de 10 á 12 pesetas los 100 kilos, 
alcanzando las blancas este último l í-
mite. 
También en las comarcas de Aragón, 
Navarra y las Riojas, anúnciase una 
campaña muy fecunda en negocios y » 
altos precios. Si estas esperanzas se rea-
lizan, se a tenuarán en parte los desastro-
sos efectos de la escasa producción. 
La Compañía Vinícola del Norte de Es-
paña, cuyos soberbios almacenes radican 
en Haro (Logroño), ha contratado en esta 
ciudad importantes cosechas á 4,75 y & 
reales la arroba de uva. 
El Sr. Conde de Guendulain ha vendido 
el fruto de todos sus viñedos de Cuzcurn-
ta, Tirgo, Sajazarra y otros pueblos de la 
Rioja, al precio de 5 reales la arroba oe 
11,50 kilos. 
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Los vinos de la últ ima cosecha han te-
nido nueva é importante alza de precios 
eu no pocos mercados de ambas Castillas, 
Navarra y Alicante. 
Kn la Nava del Rey (Valladolid) se pa-
o-an corrientemente ios tintos de 18 á 20 
reales cántaro; en Pozáldez, de 17 á 18 los 
Je aquel color y de 18 á 20 los blancos; 
en San Martín de Valdeig-lesias (Madrid), 
de 15 á 16 reales arroba (16 litros) los t in-
tos; en Morentín (Navarra), á 10 el cán-
taro (U,77 litros), y en Alicante, de 11 á 
12 los 11 litros. 
EQ Gard, Hérault y demás departamen-
tos del Mediodía de Francia, está hacien-
do el comercio grandes acopios de mostos. 
La cotización oscila entre 17 y 23 francos 
hectolitro, precios bastante más elevados 
que en el debut de la anterior campaña. 
Los vinos tintos de España de la vendi-
mia de 1896, se cotizan en la plaza de 
París á los precios de 30 á 35 francos hec-
tolitro. 
Aproximándose las vendimias, llama-
mos la atención de los cosecheros sobre 
el método de clarificación y conservación 
de los vinos, mediante el «Conservador 
enántico», en sustitución del yeso, cuyo 
producto está dando muy buenos resulta-
dos, particularmente sobre los vinos grue-
sos, duros, ásperos y de difícil clarifica-
ción. 
Ya es un hecho conocido, que á causa 
de la ley que sobre este particular rige en 
Francia, proscribiendo terminantemente 
los vinos que tienen más de 2 gramos de 
sulfato de potasa por l i i ro , el comercio de 
exportación rechaza los caldos enyesados. 
Considerando el yeso como perjudicial 
á la salud, y prohibida la importación, 
circulación y venta de los vinos que con-
tienen más de los 2 gramos de sulfato de 
potasa por l i t ro, se ha trabajado mucho 
para ohtener una substancia que sustitu-
ya al enyesado con todas y aún mayores 
ventajas que éste y sin ninguno de sus 
inconvenientes. 
El «Conservador enántico» sustituye al 
yeso muy ventajosamente, y constituye 
un nuevo método de clarificación y con-
servación de los vinos, según dictamen de 
eminentes hombres de ciencia y el testi-
monio de millares de vinicultores que 
vienen usando en la vendimia tan cele-
brado producto. 
Con referencia á este privilegiado pro-
ducto acompañarnos hoy un prospepto 
del depósito central en España, á cargo 
del Administrador áe L a Revista Vimcola 
y de Agricuitum, de Zaragoza. 
Escriben de Vinaixa que en la feria úl-
timamente celebrada en aquel pueblo 
reinó mucha animación, habiendo con-
currido á ella unas veinte mi l cabezas de 
ganado lanar, las que en su mayor parte 
se vendieron á precios bastante remune-
radores. 
En Sevilla se han hecho ya algunas 
transacciones de aceituna gorda, de pri-
mera calidad, á 70 reales, en ei árbol, y 
de clase inferiur h 60 y 65. Las manzani-
llas se han vendido á 38. 
Claro que estos precios se refieren á 
transacciones determinadas y que no los 
estimamos como tipo reg-ulador del mer-
cado. 
En los campos de Ját iva y pueblos ve-
cinos ha terminado la sieg-a del arroz, la 
cual ha dejado muy descontentos á los 
cosecheros. 
La escasez de agua y el gusano han 
mermado mucho los rendimientos. 
En Sagunto, la situación es cada día 
más aflictiva por la escasez de agua. 
En el distrito de Denia parece va lle-
gando á su término la recolección de la 
pasa escaldada, la cual se paga hasta 20 
pesetas, según calidad. 
Aquellos pueblos se encuentran bastan-
te animados, pues aun cuando no es muy 
elevado el precio que por el quintal de 
pasa se ofrece, hace ya bastantes años 
que los precios ordinarios no eran otros 
que 6, 7 y hasta 12 pesetas, advirtiendo 
que esta úl t ima cifra se refería á la clase 
superior. 
La pasa virg'en sigue en elaboración. 
De E l Labriego, de Villafranca del Pa-
nadés: 
«Persuadidos los labradores de la impe-
riosa necesidad de proceder á la replanta-
ción de sus viñedos por medio de cepas 
americanas, dado el escaso producto que 
rinden las propiedades rurales destinadas 
al cultivo de cereales, muchos son los que 
se apresuran á plantar en sus fincas las 
debidas estacas al objeto de contar con el 
correspondiente vivero de cepas america-
nas con que proceder á la reconstitución 
de sus viñedos destruidos por la filoxera. 
Ello nos indica que es probable que en lo 
sucesivo sufran una notable depreciación 
en sus precios las indicadas cepas ameri-
canas que hasta hoy venían expendiéndose 
por parte de los propietarios de determi-
nados viveros.» 
Dicen desde Tudela: 
«La continuada sequía ha disminuido 
tanto el caudal del Ebro, que compromete 
ya las cosechas de nuestros campos rega-
dos con sus ag-uas. 
Iguales perjuicios viene sufriendo el 
molino, cuyo establecimiento funciona 
sin interrupción día y noche para llenar 
las necesidades de la molienda, originán-
dose por esta causa perjuicios á la Socie-
dad electricista, la cual tiene que produ-
cir casi todo el fluido á vapor.» 
Del Diario de Huesca: 
«Ha comenzado ya la vendimia en al-
gunos puntos de Aragón. Son aún esca-
sos los viticultores que la ejecutan, pero 
como la madurez del fruto está muy ade-
lantada, y en algunas zonas se malea y 
pudre, prosperarán en este año, más que 
en los anteriores, los consejos de los que 
entendemos que en nuestro país debe 
vendimiarse antes de lo que suele hacer-
se, porque así se ganará en cantidad de 
producto y eu clase preferida para el t rá -
fico de exportación.» 
En la villa del Pinoso, cerca de Monó-
var, empieza á verse floreciente una in -
dustria, que sólo ocupa por hoy á niños y 
adolescentes, y en su día ha de ocupar á 
personas de mayor edad, y sobre todo á 
mujeres; nos referimos á la industria de 
producir bolas de sal gemma con destino 
al g'anado vacuno y de cerda. 
Es tal la perfección en redondear los 
bloques de sal que tienen los niños, que 
con la piqueta ú otro instrumento de per-
cusión producen esferas de sal como si 
éstas salieran de máquinas ó instrumen-
tos de precisión. 
La exportación que de estas bolas se 
hace es de verdadera importancia, y se 
remiten, entre otras provincias, á Extre-
madura en cantidades de consideración. 
Un periódico aragonés cita el siguiente 
caso práctico de asociación agrícola en un 
pueblo del Campo de Cariñena: 
En el año 1895, unos cien cosecheros 
de vinos, no conformes con ceder sus oru-
jos al precio que los destiladores les impo-
nían, se asociaron para destilar por su 
cuenta las brisas, quemar los vinos pica-
dos y sacar el tártaro. 
Con esto parece que consiguieron des-
pués de cobrar sus brisas al precio co-
rriente, repartirse un 180 por 100 de be-
neficios, habiemlo llegado ya la pequeña 
fábrica á transformarse en un aparato re-
finador de 38 á 40° con una producción 
de 1.200 litros en doce horas. 
Este resultado demuestra bien clara-
mente los beneficios de la asociación, y lo 
lamentable es que aquella unión de v i t i -
cultores se llevara á cabo, no en la per-
suasión de las utilidades que había de re-
portar, sino para hacerse la guerra entre 
convecinos, donde las rivalidades y los 
odios están siempre á la orden del día. 
Buena prueba de esto último es la de-
cepción sufrida por los fundadores de di-
cha destilería al invitar á los propieta-
rios de la comarca para que acudieran á 
á engrosar la sociedad, los cuales no han 
respondido á pesar de los halagos de un 
resultado altamente beneficioso para sus 
intereses. 
Esto da una idea bien triste de lo que 
son la inmensa mayoría de los agriculto-
res. No responden al llamamiento de aso-
cíaroc m á s oue cuando se trata de hae.pr 
perjuic io» ul v^oim/. 
Las Exposiciones regionales de Valla-
dolid, Logroño y Manacor van á restar 
valiosos elementos á la Exposición de Ma-
drid, porque muchos productores, en el 
deseo de excusarse gastos y responder á 
las invitaciones de las Comisiones orga-
nizadoras de los certámenes de sus res-
pectivas provincias, renuncian á venir á 
Madrid. 
Gran actividad ha tenido que desplegar 
la Comisión organizadora de la Exposi-
ción Balear, pues debiendo celebrarse ésta 
en Septiembre, no empezó los trabajos 
hasta los últimos días del mes de Julio, 
siendo, como se ve, muy limitado el pla-
zo concedido para dar cima á tan ardua 
empresa. 
El programa de la Exposición de Ma-
nacor nada deja que desear, pues la dis-
tribución de grupos está hecha con gran 
acierto, y respecto á los concursos agr í -
colas, se han tomado las oportunas dispo-
siciones para que resulten con el mayor 
lucimiento posible. 
Mucho nos congratularemos de que al-
cancen el éxito más completo los esfuer-
zos de las distinguidas personas que han 
organizado el gran certamen de Manacor. 
Dicen de Asturias que los precios del 
ganado vacuno se han resentido mucho 
en los últimos mercados, experimentando 
algunas oscilaciones, debidas únicamente 
á las clases de las reses; las de muerte 
han sido solicitadas con relación á las ne-
cesidades del consumo. 
En el mercado de la capital, celebrado 
el día 26 de Agosto, se presentaron unas 
810 cabezas, y se vendieron 217; las tran-
sacciones fueron muy laboriosas. 
Un lote de seis vacas de cinco años, 
metidas en carnes, se vendió en 1.000 pe-
setas (167 por cabeza). 
La exportacióa durante el mes de Agos-
to ha disminuido en tres vagones á la del 
mes anterior, siendo la siguiente: á Ma-
drid, 26 vagones; á Valladolid, 1; á Vito-
ria, 3; á Hendaya, 1; á Palencia, 3, y á 
Barcelona 17. Total, 51 VHgonescon 1.836 
cabezas. 
La exportación á Madrid ha disminuido 
y aumentado la de Barcelona. 
En las últimas ferias celebradas en Lugo 
han sido más numerosas que anterior-
mente las ventas de ganado vacuno, co-
tizándose los bueyes de trabajo á 200 y 
300 pesetas, y los terneros con destino al 
matadero de 55 á 100 pesetas. 
La exportación de éstos con destino á 
Zarag-oza y Barcelona, ha sido durante la 
semana pasada de 975 reses. 
En el puerto de Valencia se nota estos 
días bastante animación en los embar-
ques, especialmente de vino para los mer-
cados franceses. 
Cette es uno de los mercados de la ve-
cina República que más se surte de nues-
tros vinos. 
En los desembarques predominan las 
pipas vacías, existiendo sobre los muelles 
un gran número de ellas. 
Los trabajadores se muestran contentos 
de este movimiento comercial que se ha 
iniciado hace unos días. 
Ha principiado ya en el llano de Urgel 
la recolección de la uva, que promete ser 
buena y abundante. No se han fijado pre-
cios todavía; pero parece que no habrán 
de ser flojos, á juzgar por el exorbitante 
precio en que se remató el domingo úl t i -
mo en Mollerusa, el noveno que toca per-
cibir al Canal de Urgel, precio que sobre-
pujó en mucho á los mayores alcanzados 
otros años. 
Ha comenzado la sieg-a de arroz en la 
ribera alta de Valencia, siendo satisfacto-
rio el resultado de la variedad Moiiquili, 
que en su mayoría no ha sufrido los ata-
ques de la oruga, tan abundante este año. 
La Comisión ejecutiva de la Exposi-
ción Nacional de Industrias modernas, 
que ha de inaugurarse en Madrid el 
día 20 de Octubre próximo, ha remiti-
do ya á las Cámaras de Comercio, Cáma-
ras Agrícolas, Ligas de Productores, So-
ciedades Económicas de Amigos del País, 
Consejos provinciales de Agricultura, In-
dustria y Comercio, y además al Círculo 
de la Unión Mercantil y al Círculo Indus-
trial de Madrid, así como al Fomento del 
Trabajo Nacional é Instituto Agrícola de 
San Isidro de Barcelona, las cédulas para 
la inscripción de los expositores, los cua-
les pueden pasar á recogerlas en dichas 
Sociedades y Corporaciones, donde se les 
facilitarán gratuitamente. El plazo para 
las inscripciones termina el 15 de Sep-
tiembre próximo. 
Los del oficio, aquellos que tienen por 
especial ocupación de su vida el trato de 
compra y venta de muías para las opera-
ciones agrícolas y sus similares, opinan 
que en este año van á decaer considera-
b,emente las ferias y mercados de otoño, 
porque dicen que apenas hay g-anado tra-
bajado y viejo para la venta. Las escase-
ces de este último invierno dieron por re-
sultado la muerte de infinidad de mulos y 
muías de trabajo, de esas secas de medio 
para adelante, y enjutas de medio hacia 
ati>¿.o, <j«o oo Ko-blcm UlVl(lH(l() ílf» Primen». 
picoísat i ienie porque no había e n las casas 
qué darles. 
Las que sobrevivieron quedaron flacas, 
anémicas , y en los primeros trabajos y 
con los nuevos piensos fueron también 
muriendo, porque estaban mal preparadas 
para resistir los esfuerzos que se precisa-
l3an en operaciones de tiro y arrastre. 
Lo escandaloso del cambio sobre Fran-
cia, que está á 30 y 31 por 100, ha dificul-
tado el tráfico entre dicha nación y nues-
tro país. De Francia á España apenas vie-
nen mulares. Al contrario, los caballos de 
España se venden bien en Francia, 
Por vía de ensayo se han plantado en 
Málaga varios cafetales, que ofrecen, 
hasta ahora, magníficos resultados. 
Las noticias de los Estados Unidos mues-
tran gran perturbación en el mercado de 
vinos y espíritus en aquel país, á causa 
principalmente del cambio de tarifa, y 
hasta que pase a lgún tiempo, ni las i m -
portaciones ni los precios entrarán en 
normalidad. 
Los datos recibidos muestran que en lo 
que va de año, ha disminuido considera-
blemente la importación del Champaña, 
del Oporto y de los vinos alemanes, ha-
biendo aumentado la de los vinos de Bur-
deos y Borgoña, de los italianos, del Jerez 
y del cognac. 
La importación del Champaña en los 
siete meses transcurridos del año actual, 
suma 87.028 cajas, cuando en el mismo 
período del año 1896 fué de 96.811; en 
1895, de 105.811; en 1894, de 115.935; y 
en 1893, de 151.107. La importación de 
los vinos de Burdeos y Borgoña en los sie-
te primeros meses del año actual ha as-
cendido á 383.900 g-alones (17,450 hecto-
litros), cifra superior á la de la importa-
ción de los vinos de la misma clase en 
todo el año de 1896. La cantidad de Jerez 
introducida en los siete primeros meses 
de este año ha ascendido á 325.611 galo-
nes (14.801 hectolitros), y la del cognac á 
86.752 galones (3.943 hectolitros), en cas-
cos, y 27.364 cajas de embotellado, cuan-
do en el mismo período del año 1896, las 
cantidades respectivas fueron 50.932 ga-
lones (2.315 hectolitros), y 15,072 cajas. 
Ninguna alteración se ha notado en los 
mercados de vinos en Inglaterra. 
Todo continúa eu completa calma, re-
duciéndose las operaciones á lo puramen-
te preciso para abastecer al comercio al 
detalle. La mayor parte de los jefes de las 
grandes casas comerciales continúan au-
sentes en sus vacaciones de verano, y los 
negocios, por tanto, suspendidos. 
En Liverpool se nota un poco más de 
actividad esta semana, pero limitada á 
aligerar alg-o las existencias en depósito, 
y en Irlanda, con motivo de la visita del 
Duque de York y las festividades y afluen-
cia de forasteros consiguiente, hay regu-
lar movimiento en las ventas al detalle. 
especialmente en Champañas y vinos 
ligeros. 
De todos modos hasta terminadas las 
operaciones de la vendimia en las comar-
cas productoras, y conocidos que sean los 
resultados en cantidad y calidad para re-
g-ular los precios, no empezarán las órde-
nes de importación en grande escala, y 
por lo tanto, el movimiento en el mercado. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 31 10 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 96 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
Iilem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante i los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida f n Tafalla (Na-
vi rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
Capataz bodeguero cou titulo.—Posee 
contabilidad cumercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . _ _ _ _ _ 
H. FERIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tanino enántico. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do. 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. 
CLARIFINE ABEL MONTERO 
E l mejor y más económico de los clarificantes. 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Va por correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
"EL CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil, 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinca finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C O G M S I P E l i F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen-
cia.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
MILDlll ^ n^or Pu}veriza(ior E' relámpago de Vermorel. 
D n F v t t i t t para vino y aceite, privilegiadas, 
r u U l i i u i l u y bombas para trasiego.—C&télo-
gos gratis. 
Al WüHníir^ ^ todos sistemas.—Catálo-
ALAlUDlUlliO go gratis por correo. 
miTnAD de lona, lona con goma, goma sola 
l l iDvu ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, irknúto y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.—Azufre flor, primera, sublima-
do.— Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILINDRICAS DE LA GIRONDE DE MADERA COMPRIMIDA Y SIN DUELAS 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liqvidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G B R E A X E S 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo ckl 
f o s f a t o b i - g A l g i c o p u r o 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
• P r i v i l e e - i o H X J O O X J P S Í E I V Q , Aprobado por la Academia de Medicina de París en 188S, y por el Comité con-
sultivo deHigtfne de Francia en 1889por las siguientes razones: í.*] el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 eu la 
constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan (Discursodel catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sahor amargo y la impresión áspera que 
^ apreciaciones ̂  
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FQSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á D. C. W. Grous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
i . 
Arados.=Aventadoras.=Giiaclanadoras=lías- .-• 
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=rren.sas pura pa¡a.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos. = 1 i ca-
sas para vino y ace¡te.=Alambiques. = Filtros. = -
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos v JJ^SBP^^^ J 
para la elaboración y comercio de viiios.=Bá8CU-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
¡ Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
Aparatos de tracción IQO J> 
Fuelles paia azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H I L I Z S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
A n t i g u a S u c n r s a l d e l a c a s a I S O E L d e P a r í s 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O mira. 1. 45 
— » núm. 2 
año xx CRONICA DE VINOS Y CEREALES ^0 xx 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veinte años de existencia; publica inte-
resantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros 
útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotizacidn de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos 
en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Una botella , 
CLARETÍC. 
Barril de 16 litros (una arroba). 





Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
A MI? rn I PiPa de 505 litros. 
A J N t í i J U ¡ B a r r i c a de 225 id. 
rtr A p n-Ti? S PiPa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) 6 al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Lot pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITUEADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
vemie años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D . Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-
ten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid , 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrato Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nitrato Commitee no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, flotes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
O. ^ 



























O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Strra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Fedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
LÍNEA DE VAPORES SERRAÍ C O M P R E NAVEIÍACIÓX LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Guido, de . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guantáuamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueritas y Caibanen. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para o t- , ^ 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 25 de Agosto.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos Alava el 1.° de Septiembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 8 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 15 deW. , 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Ilubana 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
l i s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 15 de Septiembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. . _ w „ , 1 0 A^\DnAn , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. ¿. •7 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O D E A R B O R I C Ü L T Ü E A Y F L O R I C l l T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
V i d e s a m e r i c a n a s 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d e g - r a a r e n d i m i e n t o 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas o sea gluten y por consiguieute la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
\ Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
P r e c i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L . P R I V I L E G I O ) 
d e X l x e S p a n i s l i " W i n e c a s l c O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto ea eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infiuitog años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, S.0 deba., Madrid. 
l e mmm mm nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895 ) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2 000 francos 
Sin ruedas [ J 1 850 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto*-
litros en diez horas 1.500 — 
450 — 
500 — 
Núm, 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de'30 
á 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas , 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez horas 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias 
rambién expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-





TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas Lidráulicaa, de ongra 
nes, de moliueta ó palancas, í 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
fábrica de nm 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y ea buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
SUCESORES DE AMADOR PFEIFFER 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda- ^ J P Í l J B i i S 
lias de oro, de piala, de " • 
bronce, ele. BARCELONA " " ^ ^ • 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
br^záobrica8 y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 & 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos 
.™ A ^ ' 0 " de &flMac8 par* Sondes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
ifl con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y & mano 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas v 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras 
¡S Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
n los productos de la tierra. ^ucu^ai 
8 , . folinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
í hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados-ana S ratos para limpiar los trigos y para cerner las fc-i^^^g» 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo au^" , IUBUIS 
d o l r i t ^ ' y t r n f r ' ^ * * ^ ComPIet0 ^ ^ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y C O N S T R U C C I Ó N D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N M A R R O DAN.—LOGROÑO 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jaula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
ídem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 -
Idem id. de 90 por 90 400 __ 
Idem id. de 100 por 100 '. ^ . . ' . ' . . . ' . [ . . ' . . / . . . . , . . . . . 500 — 
Se remiten gratis catálogos ilustrados de toda clase de máquinas; el de prensaí 
con 20 modelos y tamaños. 
